




































荖莅莋荣钎蹭苍腁芻苌銘辑腵Investing in People  腩遬諔躑陻苌豯跏詷腪 腶苌銆苅腁躟苌
苦芤苈蹷鍅苰赳苁苄芢苩腂 
{  遬諔躑陻苍顊鎭邶蹙邫苌購迣苉雰鞧苂腂1 
{  遬諔苌躿苉苍豯跏鍉覿鉬芪芠苨腁花苪苰鏼軨芷苩苉苍荒荘荧芪芩芩苩腂2 





芠苨腁 苜芽鍋郘苈鎊躑苰赳芦苎腁 花苪苰醝遂芷苩花苆芪苅芫苩苠苌腶 4苆芵苄苆苧芦苄芢苩腂
                                             
1  荖莅莋荣腁芐26腂 
2  荖莅莋荣腁芐27腂 
3  荖莅莋荣腁芐257腂 





































                                             
5  荖莅莋荣腁芐11腂 
6 OECD腁芐21腂 
7 OECD腁芐50 苌裸靰閶苦苨腂貴鍔苍腁Machlup腁P428腂 
8  鎯迣 
9  荖莅莋荣苌芐12 苉苠腁花苌離釨苉苂芢苄荒莁莓荧芪镴芳苪苄芢苩腂 


























遽 1 苍腁2004 鑎铅鋊辤钒辑苉苠裸靰芳苪芽苠苌苅腁闄趑苉芨芯苩隳豠躑蹙苌誄趇苌闏覻
苰镜芷苠苌苅芠苩腂 
遽 1ₖ豠躑蹙苌誄趇苌闏覻腩闄趑苌迪趇腪 16 
 
                                             
11 OECD腁芐9腂 
12 OECD腁芐11腂 
13 OECD腁芐11 芨苦苑芻苌銍腂 
14 OECD腁芐50-51腂 
15 OECD腁芐65腂 







镍軒苌赬芦苩觯豶迣苌詔鑏荴莌腛莀莏腛荎苍腁躟苌遽 2 苌苆芨苨苅芠苩腂 






































































































































































































苌芪腁躟苌遽 7 苅芠苩腂 
 






































































遽 9₋裧豐韻苌铯靰閉鉓苌軥里  
譚鑜详閪  覿鉬详閪  铯靰閉鉓 
諩识鏁軪鍉譚鑜  蹧靰覿鉬購迣  諩识 



























裈迣苅轱苗芽蹧靰覿鉬苆賰誷覿鉬苌裪铊鍉論豗苰遽躦芷苩苆腁遽 10 苌苦芤苉苈苩腂 
 


































†遽 11ₔ事욕里諩识苆苌論苭苨  
 
                                             
17  荸荢荊腛苌芐37 苉苠腁 腵鑎诠邧鍸苍腁鋨鑎釞遅裈酏苉身苟苩賙靰軒苉镳鞘苉苈苩花苆苉
苈苨腁 身苟苈芢芽苟苌靕裶腼芵苎芵苎诉鉛苈苙苇训芢靕裶腼苉苈苩腂 腶 苆芢芤譌轱芪芠苩腂 

























荚草荨荁腅W腅荖莅莋荣銘腵遬諔躑陻苌豯跏詷腶 腩鏺陻豯跏遖閷軐腁1985 鑎腪 腁 
貴銘苍腁Theodore W. Schultz腵Investing in People腶 腩1981腪 
荑腛莊腛腅S腅荸荢荊腛銘腵遬鍉躑陻腶 腩鎌靭豯跏遖闱軐腁1976 鑎腪 腁 
貴銘苍腁Gary S. Becker腵Human Capital腶 腩1975腪 
OECD 闒腵鉭苰豶苩腼鉭躯豯跏苌芽苟苌遬鍉躑陻觯豶腶 腩荖腛荇腛荲腛软铅腁1999 鑎腪 腁 
貴銘苍腁 OECD 腵Measuring What People Knows: Human Capital Accounting for the 
Knowledge Economy腶(1996) 
 
                                             
19 OECD腁芐89. 